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RESULTS AND DISCUSSION 
Effect of the nature of the alkylating reagent 
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Effect of the nature of the metal 
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Effect of the solvent 
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¢Effect of the polymerisation temperature 
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Kinetic studies 
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Influence of the [BEM]/[Nd] ratio 
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Controlled character of the polymerisation 
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Microstructure of the polymers 
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